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Madrid 1.° de julio de 1919,
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
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Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Concede Real habili-"
tación para reo3brar la nanionllidad espabla a los que hubieren ser -
vido en la Legación extranjera (iel Ejercito francés.
MINISTERIO DE HACIENDA—Conceie un suplemento de crédito.
ftiftweles órderDels.
ESTADO MAYOR CENTRAL. • Autoriza pasar revista en la Corto al T.
de N. D. P. Diez de Rivera. •-Licencias al Cap. D. A. Izquierdo y al
Tte. D. N. Pérez. --Destinos en infantería ch Marina—Lioenoia a dos
sargentos.--Resuelve instancia de un caba de artilleria.--Resuelve
Sección 4TiciaI
REALES DECRETOS
PEESIDENCJA DEL D1 MINISTROS
A propuesta do! Presidente do Mi Consejo do Minis
tros y de acuerdo con el mismo Consejo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede la Roal habilitación para re
cobrar Ja nacionalidad española exigida por el artículo
23 del Código civil a todos los quo hubieren perdido di
cha naciontiiidad por haber servid() on la Legión ex
tranjera del Ejército francés desde el cuatro de agosto
de mil novecientos entorce,y lo soliciten ante el encar
gado del Registro civil correspondiento, CI1 España o en
el extranjero, en ol término de seis meses desde la pu
blicación del presente real decreto.
Por los' Ministerios do Estado y Gracia y Justicia, se
dictarán las disposiciones conveniente's para la ejecución
de lo prescrito en el párrafo anterior.
Articulo 2.° Los prófugos del servicio militar, com
prendidos en el artículo anterior, o los que hubieren co
metido delito o falta do deserción militar, quedan indul
tados de las penas 011 quo estuvieren incursos , con arro
comunicación del Cte. gral. del apostadero de Ferrol. -Destino a un
marinero. • Licencia a un soldado.—Resuelve instancia de uo maquí
nista.—Traslada R. O. de Guerra desestimando instancia del C. de F.
D. J. L. de Mara.—Recompensa al súbdito francés Mr. Benjamin
Detraux. -Desestima instancia del abouldo D. R. Gay. --Sobre estam
pacián de notas en las iibretas de máquinas de fogoneros. --Adjudica
un concurso.
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE BUQUES. Fija piantilla
provisional para el Centro de estudios y proyectos.
Circulares y dimposicioneas.
SERVICIOS AUXILIARES. —Excedencias en Auxiliares de oficinas.
"
CONSEJO SUPAEMU DE GUERRA Y MARINA -Unificación de retires
•
glo a las normas que so dietarrtn por los Ministerios de
la Guerra, Marina y Gobernación.
Dado en Palacio a veintisiete de junio do mil nove
cientos diez y nuevo.
ALFONSO
El rresidente del Consejo de Ministros,
ikastottio NIItitura y Montaner.
• ~MI.« 41111•■-•
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
Mi Consejo do Ministros, y de conformidad en lo sustan -
cial con la segunda conclusión del dietátnen emitido por
el Consejo do Estado en pleno,
Vengo en docrohr lo siguiente:
Articulo 1.° Se concede un suplemento de nrédito de
trescientas cincueta :mil pesetas al capítulo 13, «Gastos
diversos.—Matorialp, artículo 2.° «Servicios industriales),
concepto 1." «Para carenas, reparaciones y demás obras»,
del vigente presupuesto do-Ostos del Ministerio de Ma
rina. -- •
Artículo 2.° El importo del antedicho suplomento de
crédito se cubrirá en la forma dispuesta por el artículo
41, do la ley do Administración y Contabilidad de la Ha
cienda pública.
Artículo 3.° El Gobierno dará cuenta a las Cortes, en
h38.—NUM. 146. biÁttto oJÁL
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su mis próxima reunión, do esto decreto, por medio do
un proyectri de ley especial.
Dado en Palacio a veinticuatro de junio de mil nove
cientos diez y nueve.
ALFONSO
SI Ministro do «adenia,
Juan de 11s Cierva y Peíittfiel.
(De la Gaceta de 28 do junio).
Estado Mayor central
Cu9.rpo Gme.ral de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Pascual
Diez de Rivera y Casares, pase la revista del pró
ximo mes de julio en esta Corte.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marin•I, noticio a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Maynr.flaritrai,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
ep la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de infante, fa de Marina
Excmo. Sr.: lecediendo n lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina D. Antonio Iz
quierdo y Benitez de Lugo, y vista el acta de re
conocimientó facultativo que se acompaña, el Rey
(q 1). g ), do acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, ha tenido a bien concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para esta
Corte y Sevilla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocía-1'01d° y
efectos.—Dios guarde a V. hl muchos años.—Mam
drid 27 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A dr iano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro)
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil le Guerra y i'viarina y del
,
Protectorado en Marruecos.
Señores.
PERTE.NECEN
_ .
••■•••••••••
1Regirnienfo Batall6n.
w.g.101.
■•••••■•••••-
■••■■•••■••.-
1
Rgio..Infs. de las •Paldtas» irtim 66:
' D. Pascual Morales Segura
ALFERECE'S
B6n. Cazadores «Figueras» núm. O. » Rf11111111Garrido Reguera. • . Expedicionario.
Diem íd. 49ata1ufta» núm. 1 » Salvador Sufro del Hoyo
Idern.
........~~~11,
II"
vaasNell■ ........~~~~1~~1.1~~
Madrid 24 de junio de 1919.--E1 Almirante Jefe del Estado Mayor contra!, Aciriano
Sánchez.
Itelawellorm
- ...111111■11••■••••••■•+.1 ail■
Excm9.:Sr`if\ Ádc iendo a lo solicitado por el te
niente Idite infln,tería, '0 comisión en el primer re
gimie ft*L.4 dethfaiítoría le Marina, D. Norberto Pótrez B turot'lo, el It'ru (q. D. g.), do acuerdo con lo
inforliado por ol hista0o Mayor central, se ha ser
vido doncederlo un mé$, de licencia entro revistas
Y.para esta Corto.
'
„7
De real orden, . c'ojiiunicada por el Sr. Ministro
do Marina,104:1igo-d V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos aiios.--Ma
drid 27 do junio de 1919.
El Almirante Jefe del Eidtado Mayor marra,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Almirante Jefa de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
. Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente y alféreces del Arma de Infantería, com
prendidos en la siguiente relación, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, .so ha servido disponer pa
sen a continuar sus servicios, en comisión, a In
fantería de Marina, con destino a las unidades que
se expresan, quedando el teniente, Morales Segura
sujeto a lo dispuesto en la real °Men de Guerra de
31 do enero de 1917 (D. O. núm. 26).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. i. muchos ailos.--Ma
drid 24 de junio de 1919.
101 Almirante Jefe del ltedo Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Comnndante general del apostadero de Car
tagena.
3c. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandanto general de Lara che.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventov civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecot..;,
Señores..
tille 41C ritá.
NOMBRES
TENIENTE
.~111~4~11m~~~~~111"10~1%
SE LES [DESTINA
Regimiento
3.0
Batallón. I
■•■•••■•■••••■■ ..."11.1115.0~
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Infantería N'alai& (clases)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo
informado p.or él Estado Mayor contra!, ha tenido
a bien conceder cuatro meses de licencia, como re
gresados, de Fernando Poó, á los sargeiltos del 2.°
regimiento José l'érez Campó y Ramón Parga Can
dales, debiendo disfrutar dicha licencia .en Jerez
de la Frontera (Cádiz) y osta Corto el primero, y en
Ferrol y Santiago (Corufia) el segundo, y aprobar
el anticipo que de la misma les hizo el Comandante
general del apostadero de Cádiz, en 18 del corriente.
De real orden, comunicada por el. Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos,--Dios guarde a V. E. muchos anos.-
Madrid 27 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Matado Mayor central,
Adriano AScine hez .
Sr. Comandante general del apostadero de ( ádiz,
Sr. Comandante general del apostadero do Ferro!
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de artillería de
la dotaciÓn del crucero Río de la Plata, Antonio
María Belizón 'y Otero, en súplica de que se le con
ceda la continuación' en el servicio„ por dos años
como enganchado, el Rey (q. D g.), do acuerdoacon
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a !o solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. par a su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de junio 11(31919.
El Almirante Jeto del Instado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado 'en Marruecos.
.~111■111111~---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero do Ferrol,
consultando desdo que fecha debo contarse-el tiem
po de primera situación del servicio activo, como
marineros, a quienes 1M Fle incorporan con SIIS
compañeros do convocatoria, cuando hubieran sido
llamados, habiendo justificado la ausencia en ol
respectivo expediente, el Rey (g• D. g.N, de acuer
do con lo informado por la Asesoría general, se ha
servido resolver, que los inscriptos llamados para
ingresar en el servicio activo, quo no lo efectúen
en la debida fecha y que después justifiquen en el
respectivo expediente, los motivos que originaron
la ausencia, deben cumplir por entero y de modo
-•■■■••■011~~~~1111~~~~~
efectivo, los tres años do permanencia activa en la
Armada, contados.desde la fecha a que aludo el
artículo 10 de las instrucciones provisionales pura
la ejecución de la vigente ley de Reclutazniunto, no
computándoseles por tanto, el tiempo que durase
la indicada ausencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
. Marina, lo dij.4o a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. — Ma
nrid 26 de junio de 1919.
El A Imirante Jefe del !gotita° Mayor evntral.
Adrian() Sánchs>z.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Señores. . . .
Excmo. ‘,3r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el marinero de la dotaciúa del caño
nero Illarptés de 1,(t Virloria, istóbal Reina Már
quez, sea pasaportado para esta Corte, con destino
al Museo Navai.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de junio de 19!9.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
Adrian() 4Sfáttehez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contralmiwito Jefe de servicios auxiliares.
--4111»•
Manteda (U Marina (t opa)
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por el Estado Mayor central, el Rey
(q. D. g ) ha tenido a bien conceder al soldado de
la Compañía de ordenanzas Horacio Vidal Gonzá
lez, dos meses de licencia por enfermo para Gere
na (Sevilla).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y dee
tos.—Díos guarde a V. E. muchos años.— Madrid
27 de junio de 1919.
Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez,.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
mias y ebcw las
Excmo. Sr.: Dada cuenta de II instancia del pri
mer.inaquiniáta D. Honesto Requejo Wisilies, soli
citando se le exima del exáinen de reválida para su
ascenso a maquinista oficial; S. 1\1. el ltey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado 'slayor
central y Junta superior de la Armadr, se ha ser
vido desestimarla y disponer que los primeros ma
quinistas que como el recurrente hayan hechos sus
estudios para ascenso a maquinista mayor con
arreglo a lo que disponía el reglamento del Cuerpo,
aprobado por real decreto de 27 de noviembre de
1890• podrán ascender al empleo de maquini*ta oil -
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cial, si además de existir vacante, cuentan dos años
de ejercicio de su empleo en buques armados y
demuestran suficiencia ante un tribunal que se re
unirá en la escuela, en las asignaturas de Física,
nociones de construcción y la Química suficiente
para el reconocimiento de mater:aales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de junio de 1919.
MIRANDA
Si'. MITtil ante Jefe del Estado Mayot central deIn Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol y Cartngena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
Rscompmsas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, con
fecha 18 del corriente mes, dirige a este Ministerio
la real orden siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el capitán de fragata de la Armada D. Juan Luis
De María y García de la Lama, en súplica de mejora
de recompensa a la concedida por real orden do
veintiuno de marzo del año próximo pasado, y no
aduciéndose nuevos méritos en que fundamentar
dicha mejora, el Rey (q. D. g.) se ha servido des
estimarla, debiendo atenerse el interesado a lo re
suelto en la disposición de veintiuno de marzo ci
tada.,
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de 3•a clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al súbdito francés Mr. Benjamín
petraux, por servicios especiales prestados a la
Marina.
•
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetoc—,Dios guarde a V.E.muchos años
Madrid 27 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la ,Junta de Clasificación yRe
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Abo
gado D. Rafael Gay do Montella, solicitando l .
cruz de 2! clase del Mérito Naval, con distintivo
"..0~•••■■••••••■■•
blanco, por la publicación de las obras qué acom
paña, tituladas «Seguros marítimos», «Diez años
de política internacional en el Mediterráneo, y
«España ante el problema del Mediterráneo», S. M.
el Rey (q. D. g•.), do couformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y lo consultado por
la Junta de Clasificación y Recompensas de la Ar
mada, ha tenido a bien resolver se manifieste al
expresado autor, no es posible acceder a lo solici
tado, porque las obras en cuestión, sólo se rela
cionan con la Marina de un modo indirecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 23 de junio do 1919.
El Almirante Jefe del EnadoMayor centrai,
A driall0 Sdi/chez,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Documentación
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de con
sulta formulada por el Comandante del acorazado
España, cursada por el Comandante general de la
escuadra "en 5 de junio actual, acerca de las dudas
en la interpretación de la legislación vigente, sobre
la estampaciÓn de notas de conceptuación profesio
nal en las libretas de máquinas de'fogoneros, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido resolver
que dichas notas de conceptuación se estampen en
todas ocasiones por el maquinista jefe de máquinas
del buque, con el visto bueno del segundo coman
dante.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 26 de junio de 1919
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores... . .
'
Adjudicaciones
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso coIA
bracio el día 24 de enero del corriente año, para
contratar la adquisición de dos motores 1Diessel›,
para las Bases Navales de Mahón y Vigo, S. M. el
Rey (q• D. g.), de acuerdo con la opinión de la co
misión permanente del Consejo de Estado, se ha
servido adjudicar el referido servicio a la Sociedad
«Bastos, Bertrán y Compañía», que se compromete
a efectuado con sujeción a las bases gererales
qu.e rigieron ,para el s concurso, proposición pro
sentada en el mismo y modificaciones y adiciones
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posteriores que constan aprobadas en el respec
tivo expediente por el precio de cuatrocientas trein
ta y seis mil pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 27 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de.
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
1-4r. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-•
Centrodeestudiosyproyectos
Plantillas
Circular.--Excnio. Sr.: Dispuesto por real orden
de 26 de abril último, que empiece a funcionar el
Centro de estudios y proyeotos, creado por real
decreto de 2 de mayo de 1917, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con-lo consultado por la
Junta Superior de la Armada, se ha servido apro
bar la siguiente plantilla provisional del personal
de que aquel Centro debe constar, cuyos destinos
deberán cubrirse a medida que las necesidades del
servicio lo vayan justificando:
Director, un general de Ingenieros de la Armada
o coronel del mismo Cuerpo más antiguo que el
resto del personal a sus órdenes.
Un SubOirector, coronel de Ingenieros de la Ar
mada.
Dos tenientes coroneles de Ingenieros de la Ar
mada.
Dos comandantes de ídem.
Un capitán de corbeta.
Un contador de navío de los destinados en el Mi
nisterio.
Tres delineadores do la clase mayor o primeros.
Un auxiliar de Oficinas,
Tres escribientes.
Un contramaestre.
Dos mozos de oficio.
Al personal citado deberá agregarse un deter
minado número de operarios el día en que se halle
terminada la construcción del canal de experien
cias y adquirido el herramental del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1919.
A uGusTo MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Director del Centro de estudios y proyectos.Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores....
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXLEARtS
Situación en que acben pasar la revista del mes de
julio el personal que se cita.
Cuerpo de Auxiliare* de Oficinost.
Auxiliar I.°
D Serafín Aclame García del Barrio Supernumerario
Escribiente de 1.*
D. Juan P. Regife Hidalgo.
Escribiente de 2.a
D. Luis Vélez Alvarez
Supernumerario,
Supernurrrera.no.
Escribientes delineadores
CÁDIZ
D. Eduardo Quintana Ilartínez. • •
» José Casaux Derqui
» Francisco Sánchez Gelos
» Pedro de. la Mata Serrate
» Francisco González Mejías
Madrid, 28 de junio de 199.
El Contralmlninto Jefe de morvicios auxiliares,
Pedro de Mercader
Excedente forzoso
Idem .
!dem.
Idem.
Excedente voluntario.
--••••••■•■-__
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Pre6idencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:•
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904
ha acordado clasificar en la situaaión de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente l'elación, que da
principio con el Auxiliar 1." de Oficinas de Ma
rina D. Luis Llanos Villaseca y termina con el sol
dado licenciado de Infantería de Marina Mamerto
FornAndez Maqueda.1,
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27 de
junio de 1919.
El Generul Secretario.
El Marqués de Casa-Burile.
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